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摘要: 随着全球变化的不断加速, 生态安全研究已成为国内外研究的热点。国外对生态安全的研究始于 1970 年代末, 按照时间
顺序和研究内容可以分为安全定义的扩展、环境变化与安全的经验性研究、环境变化与安全的综合性研究及环境变化与安全内
在关系研究四个阶段, 当前已进入环境变化和安全内在关系的探讨。我国生态安全研究始于 1990 年代, 研究处于起步阶段, 理
论和实践研究尚待深入。
生态安全应是指人与自然这一整体免受不利因素危害的存在状态及其保障条件, 并使得系统的脆弱性不断得到改善。生态
安全的本质有两个方面, 一个是生态风险, 另一个是生态脆弱性。生态安全的科学本质是通过脆弱性分析与评价, 利用各种手段
不断改善脆弱性, 降低风险。
生态安全与可持续发展是直接相关的, 主要表现在以下方面: 生态安全是可持续发展的基石, 它是可持续发展追求的目标
之一; 生态安全与可持续发展具有内涵和目标的一致性; 生态安全是对可持续发展概念的补充和完善。
今后我国的生态安全研究应注意的四个方面是: 概念与学科体系研讨、建立和完善; 技术与方法; 重点研究领域和重点研究
区域; 生态安全维护与生态环境管理调控。
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Abstract:W ith the accelerat ing of global change, eco logical security becom es a research focus in the w o rld. T he paper review s
the h isto rical research of eco logical security in Ch ina and abroad. R esearch on eco logical security began at the end of 70’s of 20th
cen tu ry. It cou ld be divided in to four stages acco rding to the tim e o rder and research con ten ts. Curren t research is focus on the
in ternal rela t ionsh ip betw een environm ental change and eco logical security. Eco logical security research started in Ch ina at the
beginn ing of 1990’s, the theo retical and p ractical research still need further deepen ing.
Based on the review , a defin it ion of eco logical security, the scien tific essence and the rela t ionsh ip of eco logical security
w ith susta inab le developm ent are p ropo sed in th is paper. Eco logical security m eans that the ex ist ing sta te and ensuring
condit ions shou ld p reven t the hum an and natu re as a w ho le system from the harm of disadvan tage facto rs, and the system
vulnerab ility cou ld imp rove con tinuously. T he scien tific essence of eco logical security including tw o aspects: one is eco logical
risk, ano ther one is eco logical vu lnerab ility. T herefo re, the scien tific essence of eco logical security requ ires using various
m easures to imp rove vu lnerab ility con tinuously and reduce risk acco rding to the too ls of vu lnerab ility analysis and risk
assessm ent.
Eco logical security has a direct clo se rela t ion w ith susta inab le developm ent, it cou ld be considering in the fo llow ing
aspects: (1) eco logical security is no t on ly the foundation stone of susta inab le developm ent, bu t also one of the goals of
susta inab le developm ent; (2) the conno tat ion and aim s of eco logical security are consisten t to that of susta inab le developm ent;
(3) eco logical security comp lem ents and perfects the concep t of susta inab le developm ent.
Four aspects w h ich eco logical security research in Ch ina shou ld be strengthened are suggested in the paper, they are: the
theo retical concep t and p ractical app licat ion; the techno logy and m ethodo logy; the iden tificat ion of research dom ain and area;
the eco logical security m ain tenance and m anagem ent con tro lling.
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提出要对国家安全加以重新界定, 并在 1981 年的一本著作《建立一个持续发展的社会》中指出:“目前对安全的威胁, 来自国与
国间关系的较少, 而来自人与自然间关系的可能较多。”[1 ]“土壤侵蚀, 地球基本生物系统的退化和石油储量的枯竭, 目前正在威
胁着每个国家的安全”[1 ]。
1980 年代早期, 各种机构和学者开始关注超出严格军事意义上的却影响到整个国家的安全问题。联合国裁军和安全委员
会对集体安全 (co llect ive security)和共同安全 (common security) 做了区别: 前者指的是更传统的国家间的军事安全问题, 而后
者指的是日益增多的非军事威胁, 包括经济压力、资源缺乏、人口增长和环境退化①。随后, 前苏联领导人戈尔巴乔夫的新政治
思维提出“全面安全 (comp rehensive security)”作为国际政治的基石。1989 年,W esting 扩展了“全面安全”的概念, 指出其包括
两个相互联系的内容: 政治安全和环境安全, 前者由军事、经济和人道主义等组成; 后者包括保护和利用环境 [2 ]。根据W esting
所述,“全面安全”意味着免受或远离各种威胁, 包括核战争、贫穷和全球环境问题。那么如何确定是否对安全构成了威胁呢?
U llm an 明确了对安全带来威胁的定义: 对国家安全造成威胁的是一项行动或一系列事件, 它们 (1) 形成极大的威胁并在相当短
的时间内使一个国家的居民生活质量受到恶化, 或 (2) 造成的威胁使得一个国家的政府或使这一国家的私人或是非政府实体
(个人, 团体, 公司)可用的政策选择范围显著地减小 [3 ]。世界环境与发展委员会 (W CED ) 1987 年的报告《我们共同的未来》中明
确指出:“安全的定义必须扩展, 超出对国家主权的政治和军事威胁, 而要包括环境恶化和发展条件遭到的破坏”[4 ]。
冷战结束后, 重新界定安全概念、引入环境含义的讨论日渐增多 [5～ 10 ]。他们提出的安全概念从把环境压力作为主权国家安
全的一个重要的威胁到把环境变化看成全球安全的共同问题。这些对安全的再定义关注更多的是“全球的”或是“全面的”安全




对环境变化与安全进行经验性研究的主要项目有: (1)环境变化和剧烈冲突项目 (Environm ent and A cute Conflict P ro ject,
EA CP) [14～ 16 ]; (2)环境与冲突项目 (T he Environm ent and Conflict P ro ject , EN CO P) [17, 18 ]等。
EA CP 的总结论是在许多发展中国家, 环境资源亏缺已经导致暴力冲突。经常性的暴力行为发生在国内, 且具有分散性和
持久性, 由于发展中国家的贫穷落后, 难以应付环境资源的枯竭及由此引起的社会危机, 所以极易受暴力行为的影响。资源枯竭
大大增进了对一个国家实行社会和经济改革的需要, 然而与此同时资源的枯竭大大削弱了国家满足这种需要的能力。这样的压
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① In ternational H um an D im ension P rogram on Global Environm ental Change Repo rt N o. 11: GECH S Science P lan. Bonn, Germ any. June
1999
力使一个国家要么支离破碎, 要么更为专制的机率增大。几乎所有的国内冲突都会对其邻国产生相应的影响。
而 EN CO P 则证明了 EA CP 关于环境资源缺乏和国内暴力冲突之间关系的假设, EN CO P 的结论强调了环境识别和环境
变化所起的不同作用: 作为背景原因、促发、目标、渠道和催化剂。EN CO P 特别强调了不同的制度结构, 在环境识别或变化情况
下, 这些制度结构在冲突的存在与否间存在着差别。
对 EA CP 和 EN CO P 所做的经验性环境变化与冲突研究工作有一些批评, 如过分强调环境因素 [19 ]; 对结论的概括具有投
机性和局限性, 因为所有个案研究只针对冲突更易发生的发展中国家 [20, 21 ]。但是在“环境变化2冲突”争论继续的同时, 环境退化
至少作为冲突和不安全的一个诱因却被越来越多的人们所接受。造成冲突的因子除了环境变化之外, 还有诸如不公平和贫穷
等。上述的研究计划得出了让人直观上可以接受的结论: 环境变化与不安全相关的条件有不平等、制度的缺陷和贫穷。
11113　第三阶段　环境变化与安全的综合性研究　进入 1990 年代后期, 围绕环境变化与安全的相互关系, 美国、英国、德国和
加拿大等国以及北约、欧洲安全与合作组织、欧盟、联合国等国际组织和研究机构开展了大量研究和讨论, 出现了一批代表性研
究报告和著述①～④。
①　W oodrow W ilson In ternational Cen ter fo r Scho lar. ECSP Repo rt 1～ 8. A vailab le on line at: h ttp: ööww ics. si. edu
②　NA TO ’s comm ittee on the challenges of modern society. Environm ent and security in an in ternational con tex t. B russels: NA TO , 1999
③　Research Panel on Environm ent and Security of the Canadian Global Change P rogram. Environm ent and Security: A n overview of Issues
and Research P rio rit ies fo r Canada, 1996
④　Germ an Federal Fo reign O ffice, Germ an Federal M in istry fo r the Environm ent, N atu re Conservation, and N uclear Safety, and Germ an
Federal M in istry fo r Econom ic Co2operation and D evelopm ent. Environm ent and Security: C risis P reven tion th rough Co2operation.
In ternationalW o rk shop w ith in the fram ewo rk of the“Fo rum Global F ragen”, Berlin, 15～ 16 June 2000. A vailab le on line at h ttp: ööwww.
eco logic. de
⑤　 In ternational H um an D im ension P rogram on Global Environm ental Change Repo rt N o. 11: GECH S Science P lan. Bonn, Germ any. June
1999
这一阶段关于环境变化与安全关系的讨论已远远超出学术界的争论。学术界与公共政策界对环境变化与安全是如何联系











杂性。通过上面 3 个阶段的研究, 进入 2001 年后, 人们已经发现“环境变化”和“安全”是两个相差极大的概念, 将它们结合到一
起, 就使得“生态安全”具有很大的模糊性、复杂性和争议性。要让谁获得安全?怎样的环境变化以及什么类型的变化能对安全带
来威胁, 使得环境变化成为一个安全问题? 这些基本的问题还困扰着学术界 [23 ]。
认识到环境退化、贫穷和不安全之间的联系, 并作为进入 21 世纪的 3 个关键问题, 国际全球环境变化人文因素计划
( In ternational H um an D im ension P rogram of Global Environm ental Change IHD P ) 的全球环境变化和人类安全 (Global
Environm ental Change and H um an Security GECH S)研究项目制定了一个科学计划来更好的理解这些联系, 并提出一个与原先
研究不同的新视角, 尤其是通过多学科交叉和综合的观点来研究这些问题。该科学计划提出了制定这一科学计划的 3 个关键前





3684 期 崔胜辉　等: 生态安全研究进展 　
学与国际事务中心W illiam C1 C lark 等人所做的《评价全球环境风险的脆弱性》①、美国环保局的环境监测和评价计划
(EM A P) ②以及瑞典斯德哥尔摩环境研究所 (SE I)的风险和脆弱性研究计划③。这些研究认为, 过去的对全球变化风险的科学
评价大都集中在剖析发生的全球环境变化上, 而很少关注这些变化可能对生态系统和社会带来的危险。最近有关社会和生态系
统脆弱性的问题已成为研究的中心。W illiam 等人的研究提出了脆弱性评价的综合框架并对制定改善和减缓脆弱性的战略提
出建议。SE I研究则是上述研究的深化, 它提出脆弱性评价的有关指标、指数和关键点, 建立了脆弱性研究的通用概念性方法。
这一阶段的研究已从以往对环境变化与安全关系的广泛讨论进入到其内在关系的探讨, 并且深入到影响环境安全的具体
因素, 如全球环境变化的风险④、脆弱性⑤、全球化[24 ]、人口[25～ 27 ]、传染病[28 ]和资源[29 ]等, 而且基于各种案例的经验性研究仍在
继续[29～ 31 ]。尤其值得注意的是, 科学家们已经将生态安全和人类的生计安全联系起来, 考虑如何同时实现和平衡生态安全和人
类生计安全[29, 32 ]。





影响。(4)生态安全不能仅停留在国家的层面上, 它应在不同层面上加以考虑, 大至全球, 小至地方。当前生态安全的研究已进入
到深层次的内在关系研究, 不仅考虑外部的压力, 而且注意到系统自身社会与生态上的脆弱性, 强调环境压力与安全的关系是
“共振”(resonance)而不是因果关系 (cause2effect rela t ion)。生态安全研究已成为当前持续性科学研究的一个重要内容, 并趋于
融合。尽管当前的研究已取得了不少成果, 但是这些研究过多地关注全球环境变化带来的威胁, 探讨的多是在全球或是国家层
面上的问题, 而对地方或区域 (如海岸带)层面上的生态安全研究尚显薄弱, 因此对一些地方或区域特别的环境压力与安全的关
系有所忽略。另外还有一些问题还有待进行进一步的研究, 如环境变化是怎样威胁人类安全? 我们如何预测将来的不安全? 可
以采取什么战略来应对环境变化带来的不安全? 如何平衡生态安全与人类生计安全?
112　国内生态安全的研究进展
国内对生态安全的研究是从 20 世纪 90 年代起步, 到 1990 年代后期才逐渐为人们所重视, 尤其是近年来已成为科学界和
公众讨论的热点问题。2000 年 12 月 29 日国务院发布了《全国生态环境保护纲要》, 我国首次明确提出了“维护国家生态环境安




2000 年 4 月至 2005 年 3 月进行, 旨在进行生物入侵及其生态安全评价, 提出生物多样性保护的区域生态安全格局模式 [34 ]。
曲格平[35 ]在讨论了生态安全的概念后, 介绍了影响我国的一些生态安全问题和生态安全问题的特点, 并提出我国生态安
全的战略重点和措施。徐海根 [36 ]对丹顶鹤自然保护区的生态安全设计的理论和方法做了研究, 采用迭代法、整数规划法和阻力





⑤ Germ an A dviso ry Council on Global Change. 2000. Specific vu lnerab ilit ies of regions and social group s. In W o rld in transit ion: Strategies
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邹长新[43 ]在调研已有生态安全研究成果基础上, 从生态安全的概念、特性、国内外研究现状、研究意义和研究方法方面, 对
生态安全研究进行了评述。
还有一些学者对生态安全的概念做了讨论, 并对建立国家或区域的生态安全预警与维护体系提出了一些粗略的框
架[44～ 48 ]。一些学者则对生态安全的评价做了探讨 [49～ 52 ]。





国内外学者对生态安全的定义有着许多不同的认识, 这些生态安全的定义存在两方面的局限, 一方面, 仅考虑了生态风险,
忽略了脆弱性的一面。另一方面, 仅把生态安全看成一种状态, 而没有考虑到生态安全的动态性。针对这一局限, 人们认为, 生态
安全应是指人与自然这一整体免受不利因素危害的存在状态及其保障条件, 并使得系统的脆弱性不断得到改善。一方面, 生态
安全是指在外界不利因素的作用下, 人与自然不受损伤、侵害或威胁, 人类社会的生存发展能够持续, 自然生态系统能够保持健




的概率和后果, 如干扰或灾害对生态系统结构和功能造成的损害, 其特点是具有不确定性、危害性和客观性 [37 ]。生态脆弱性是
指一定社会政治、经济、文化背景下, 某一系统对环境变化和自然灾害表现出的易于受到伤害和损失的性质。这种性质是系统自
然环境与各种人类活动相互作用的综合产物。
对于生态安全来说, 生态风险表征了环境压力造成危害的概率和后果, 相对来说它更多地考虑了突发事件的危害, 对危害
管理的主动性和积极性较弱; 而生态脆弱性应该说是生态安全的核心, 通过脆弱性分析和评价, 可以知道生态安全的威胁因子
有哪些? 他们是怎样起作用的? 人类可以采取怎样的应对和适应战略? 回答了这些问题, 就能够积极有效地保障生态安全。因
此, 生态安全的科学本质是通过脆弱性分析与评价, 利用各种手段不断改善脆弱性, 降低风险。
3　生态安全研究的发展方向
311　生态安全与可持续发展的关系




发展的实现又加强了生态安全保障的能力, 而安全却是人类最基本的需求之一, 生态安全是可持续发展的目标, 同时它又是实
现可持续发展的保障, 没有生态安全就没有可持续发展。
(2)生态安全与可持续发展内涵的一致性。可持续发展的内涵包括持续性、发展和公平, 这些都与生态安全的内涵一致。生
态安全要求维护自然生态系统的健康和完整, 这就与不超出生态系统的承载能力相一致; 生态安全也不否定经济增长, 它也要





于单纯经济系统而言, 生态安全的目标是经济总量的持续增加, 资金的投入和效益的最大化; 对于技术系统而言, 生态安全的目
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标是实现环境无害化技术或环境优化技术的不断进步, 包括污染治理技术、废物利用技术和清洁生产技术; 对于社会系统而言,
生态安全的目标是追求公平和谐的社会体制, 建立健康合理的政府规范、法律道德约束、文化导向和价值观念体系; 对于生态系
统而言, 生态安全的目标追求生态系统的整体性, 要在生态系统的承载能力下, 合理使用资源, 保护生物多样性。而这些也都是
可持续发展的目标框架下的内容, 都强调自然、社会和经济这 3 个子系统要相互协调, 强调子系统间的相互联系、相互影响和相
互促进, 从而实现可持续发展。
(4)生态安全是对可持续发展概念的补充和完善。不少学者都对可持续发展的局限性提出了批评 [53～ 55 ]。可持续发展的概念
过多地强调环境与发展的关系, 可持续发展不能仅局限在环境与发展上, 而应包括环境、发展、伦理、文化、和平与安全等范畴。
不仅要协调人口、环境、资源与发展的关系; 考虑代内公平与代际公平、人与自然协同进化的伦理道德; 维护和发展丰富灿烂的
传统文化; 还应注重和平与安全。因此, 生态安全将安全这一基本需求突出出来, 是对可持续发展概念的一个补充。另外, 可持续
发展更多的是从人类的需求角度出发的, 在考虑人类安全与自然生态安全时, 优先考虑的是人类安全, 尽管可持续发展也要求
保护自然生态的健康, 但这种保护总是显得被动和效果不佳, 而生态安全从一开始就将人类安全和自然生态安全放在同等重要
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